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3. Мероприятия по созданию и продвижению бренда и повышению эффективности маркетинговых 
коммуникаций на целевых рынках. Чрезвычайно важный аспект – создание узнаваемого бренда Брестской 
области. Отсутствие бренда региона «размывает» суть туристического предложения региона. Ключевая идея 
бренда отражает уникальное предложение региона своим целевым рынкам.  
4. Мероприятия развитию внутренней маркетинговой инфраструктуры и системы управления марке-
тинговой активностью. Предполагает внедрения системы информационной поддержки туристов: создание 
туристско-информационных центров. Основными функциями ТИЦ является предоставление информации на 
разных языках, бронирование мест, продажа билетов, сувениров, некоторой рекламно-информационной 
продукции (фотоальбомы). К дополнительным услугам относится поддержка работы контакт-центра, сбор и 
обработка информации, реализация некоторых программ продвижения туризма. Согласно данным ГУ 
«Национальное агентство по туризму», в Брестской области расположен только один туристско-
информационный центр «Брест» базе Брестского отдела туризма РУП «ЦентрКурорт», поэтому необходимо 
увеличить количество туристско-информационных центров для обеспечения региона необходимым потоком 
туристов. [3] 
Таким образом, предлагаемый комплекс мер в региональной туристической программе позволяет 
наилучшим образом использовать имеющиеся у региона конкурентные преимущества и обеспечить привле-
кательность регионального туристского продукта. Брестской области необходимы непрерывные маркетин-
говые исследования на предмет выявления глубинных предпочтений потребителя, а также анализировать 
новейшие тенденции туристического бизнеса, что позволит в перспективе региону разработать действи-
тельно конкурентоспособный турпродукт для более активного развития, как внутреннего, так и въездного 
туризма. 
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Агротуризм является  одним из самых динамично развивающихся сегментов туристического рынка стра-
ны и прекрасная возможность для жителей городов получить полноценный отдых в тихих и спокойных  
уголках  Беларуси. Благодаря экологически чистой территории сельских местообитаний  и историко-
культурному наследию Республики,  агроэкотуризм в стране может быть привлекателен не только для оте-
чественных граждан, но и для иностранных туристов. Он  ориентирован на использование сельскохозяй-
ственных, природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики для 
создания комплексного туристского продукта. 
Беларусь располагает достаточным природным потенциалом для развития агротуризма. Среди других 
европейских стран наша республика  выделяется относительно высокой степенью сохранности естествен-
ных ландшафтов. Крупнейший на континенте массив древних лесов Беловежской пущи, болота Полесья, 
Березинский биосферный заповедник имеют международное значение. 
Наиболее привлекательными природными объектами являются элементы гидрографической сети: более 
десяти тысяч озер, двадцати тысяч рек, разнообразие флоры и фауны. Озера имеют, как правило, ледниковое 
происхождение и поэтому отличаются значительной глубиной и высоким качеством воды.  
Республика располагает богатым историко-культурным наследием, которое насчитывает 4684 памятника 
искусства, археологии, архитектуры, истории, из них 4 объекта включены в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО [2]. 
Одним из важнейших ресурсов внутреннего и въездного туризма является богатая и самобытная нацио-
нальная культура Беларуси. Фольклорно-этнографический потенциал республики включает большое коли-
чество центров народных промыслов и ремесел, в том числе традиционного творчества, вышивки, гончар-
ства, плетения. 
Становлению агротуризма в Беларуси сопутствовала весьма лояльная политика государства: президент-
ский указ, освобождавший основателей агроусадеб от налогов; постановления Совета Министров, льготные 
кредиты Белагропромбанка. 55% общего дохода от агротуризма было получено усадьбами, про кредитован-
ными Белагропромбанком. При этом льготный кредит получили 27% от всего количества усадеб. Помимо 







держку. Так, за последние три года банком было организовано три конференции по тематике агротуризма, 
две из которых были международными. Кроме того,  совместно с базой отдыха «Отдых в деревне» было 
проведено 16 семинаров, в которых участвовало 350 специалистов в области сельского туризма. Один из 
последних проектов Белагропромбанка – электронный каталог агроусадеб, который охватывает всю сеть 
белорусских усадеб с перечнем предоставляемых ими услуг [3]. 
В последнее время агротуризм в стране набирает силу, но остается достаточно слаборазвитым в сравне-
нии с другими государствами, хотя важным фактором развития агротуризма в Беларуси является географи-
ческое положение страны. Ежегодно в качестве транзитных пассажиров Беларусь пересекают около 10 млн. 
иностранцев, что свидетельствует о значительном потенциале транзитного туризма. Основными объектами 
агроэкотуризма являются: Минская область - Вилейка, Нарочь, Несвиж, Смиловичи; Брестская область: Жа-
бинка, Пружаны; Гродненская область: Березовка, Зельва, Островец. 
Национальной программой развития туризма в Республике Беларусь предусматриваются следующие 
направления развития этой отрасли: создание туристических деревень; организация сельских туров с про-
живанием и питанием в сельских домах; создание агротуристических комплексов на базе СПК; организация 
активного отдыха на природе [1]. 
По официальным данным, на конец 2013 года в Беларуси было зарегистрировано 1881 агроусадьба, 90% 
из которых – это семейный бизнес, остальные приходятся на  долю фермерских хозяйств. К 2015 году пла-
нируется увеличить их число до трех тысяч, из которых  200 усадеб будет образовано на базе сельскохозяй-
ственных организаций.  
В результате  можно сделать вывод о том, что Республика Беларусь располагает  всеми условиями и 
предпосылками для развития агротуризма, что в будущем будет способствовать  росту доходов отечествен-
ной экономики. 
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Фольклорно-этнографический туризм – один из видов познавательного туризма, который предполагает 
посещение объектов и центров материально-духовной культуры, знакомство с этнографическим наследием 
народов и этнических групп [1, c. 595]. Туристические ресурсы стран и регионов различны. Они включают 
природный потенциал, который обеспечивает высокую популярность курортным зонам с мягким климатом 
и пышной южной растительностью, уникальным, экзотическим местам, где можно наблюдать редкие при-
родные явления и т.п. Большое значение для развития туризма имеют памятники истории и архитектуры, 
такие как египетские пирамиды, руины античных храмов Древней Греции и Римской Империи, королевские 
дворцы и средневековые замки, восточные буддистские храмы, святыни христианства и ислама, а также 
всемирно известные музеи и картинные галереи. Туристические ресурсы размещены не равномерно, их кон-
центрация обеспечивает постоянный высокий интерес туристов к отдельным уголкам земного шара. В таких 
странах и регионах успешно развивается въездной туризм, что обеспечивает приток валюты, создает рабо-
чие места, способствует развитию инфраструктуры, повышает благосостояние местного населения.  
Каждая страна, независимо от наличия благоприятных природных и климатических факторов, наличия 
всемирно известных архитектурных и исторических памятников, стремится развивать въездной туризм, ис-
пользуя местные ресурсы, среди которых важное место принадлежит этнографическому наследию. Этно-
графическое наследие каждого народа многообразно. Оно включает в себя народную архитектуру и быт, 
традиционный народный костюм и кухню, народную демонологию, медицину, обрядность, игры, песни, 
танцы и предания. К этнографическому наследию относятся традиционные занятия, промыслы и ремесла. 
Развитие этнографического туризма оказывает позитивное воздействие на сохранение традиционной и 
народной культуры, давая возможность народным  мастерам получать доход от производства сувениров. 
Ученые и специалисты турбизнеса отмечают положительную тенденцию в развитии этнографического ту-
ризма во всем мире. Они считают, что динамичность   в развитии данного вида туризма обусловлена поис-
ком национальной самобытности, сохранения национальной культуры, которая испытывает все большее 
влияние массовых стандартов в период глобализации общественного развития. [2, с.1] 
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